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Zjawisko	 zaobserwowane	 jako	 „tańczące	 rodzynki”	 jest	 wykorzystywane	
w	przemyśle	metalurgicznym	i	nosi	nazwę	flotacji.	Polega	ono	na	oddzielaniu	













Pochodzi	 ono	 z	 książki	 Ryszarda	 Błażejewskiego	 100 prostych doświadczeń 
z	wodą i powietrzem,	Wydawnictwo	Naukowo-Techniczne,	Warszawa	1991.	
Potrzebne	materiały	i	przyrządy:	szklanka,	probówka,	szczypta	drobnych	opił-





3/4	 probówki	 dolewamy	wody.	 Zatykamy	 probówkę	 kciukiem	 i	 wstrząsamy.	
Można	zaobserwować	zachowanie	opiłek	 i	piasku.	Efekt	wstrząsania	okazuje	
się	mizerny.	Następnie	do	probówki	dodajemy	kilka	kropli	rozcieńczalnika	lub	
nafty	i	wstrząsamy	ponownie	zawartość	probówki.	Tym	razem	można	zaobser-
wować,	że	znaczna	część	metalu	wypływa	blisko	powierzchni	niesiona	przez	
pęcherzyki	powietrza,	a	piasek	pozostaje	na	dnie.
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